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A new investment project, designed in the ever changing but promising environment of the world economy, 
a product of great food and economic value for its producers given its growing demand over time. 
New because it breaks the traditional scheme of subsistence farming and short-term production or 
production of less than a year in most, promising because it is a long-term project, estimated fifty years of 
life. 
It is also promising, because it entails entering a new market and later assimilation in the distant future to 
the export market whose prices are higher than the local market, which translates into creating value for 
investors, for my family in this case. 
Likewise, in a delicious product of great nutritional value and demand, present in the breakfast of each 
Peruvian family, in turn allows us through the profits to contribute and apply the knowledge obtained both 
in the labor treatment, human resources, finance and marketing, improving the quality of life of all 
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Un nuevo proyecto de inversión, pensado en el entorno actual siempre cambiante pero prometedor de la 
economía mundial, un producto de gran valor alimenticio y económico para sus productores dada su 
creciente demanda en el tiempo. 
Nuevo porque rompe el esquema tradicional del cultivo de subsistencia y de producción a corto plazo o de 
producción menores a un año en su mayoría, prometedor porque es un proyecto de largo plazo, de 
cincuenta años de vida estimada. 
Asimismo es prometedor, porque supone el ingreso a un nuevo mercado y posterior asimilación en un 
futuro lejano al mercado de exportación cuyos precios son mayores al mercado local, lo cual se traduce 
en creación de valor para los inversionistas, para mi familia en este caso. 
Asimismo en un producto delicioso, de gran valor nutricional y demanda, presente en el desayuno de cada 
familia peruana, a su vez nos permite mediante las ganancias contribuir y aplicar los conocimientos 
obtenidos tanto en el trato laboral, recursos humanos, finanzas y marketing, mejorando la calidad de vida 
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CAPÍTULO 1.   MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Entorno y condiciones generales 
 
Tradicionalmente en Collona, perteneciente al distrito de Pataz, región La Libertad, se vienen cultivando 
productos que requieren un corto plazo para crecer y cosechar. Por la tradición y condiciones climáticas 
de la zona, así como otros factores de aislamiento respecto a la capital de la región La Libertad, existe 
poca población que haga uso de tecnología para los sembríos. 
 
Sin embargo esta situación ha cambiado drásticamente, como suele suceder en zonas donde existe un 
auge minero y en general un aumento constante de la población. Esto ha favorecido una mayor conexión 
de las provincias y distritos con sus respectivas capitales regionales y el resto del país. 
 
 Teniendo un escenario muy diferente al que se podía observar en la década de los noventa, donde los 
caminos eran de trocha y una de las pocas formas de llegar a esa provincia era viajando en camiones de 
carga, hoy en día podemos resaltar la existencia  de caminos asfaltados y pistas en muy buen estado. 
Antiguamente para acceder a Collona, el acceso se realizaba en la tolva de los vehículos con todos los 
peligros y demoras pertinentes. Sin embargo hoy,  existen buses que cubren esa ruta además de 
transporte aéreo vía avionetas. Es importante señalar que también existen vehículos particulares que se 
dirigen constantemente a dicha área geográfica. . 
También es importante mencionar que la existencia de megaproyectos para represar uno de los ríos más 
importantes de la región y del país, como es el caso del río Marañón,  así como la expansión minera que 
se vive en la zona, han contribuido con los accesos a la ciudad.  
 
En lo que respecta a producción de cultivos,  en esta área geográfica se vienen cultivando productos de 
corto plazo entre los cuales destacan: papa, trigo, cebada, maíz, algunos tipos de menestras y granos 
entre otros, siendo estos muy abundantes en la región de la Sierra o Montaña y consumidos a nivel 
nacional y mundial con precios fluctuantes. 
 
En este entorno es que al heredar siete hectáreas de tierra en dicha zona, las cuales se encuentras 
comprendidas entre una altitud de 2200 a 2300 metros sobre el nivel del mar y que vienen siendo utilizadas 
para el cultivo por  décadas y teniendo esta zona un clima “Templado, moderadamente lluvioso y con 
amplitud térmica moderada”, he seleccionado este proyecto de factibilidad para la cosecha de Paltas Hass.  
 
La existencia de megaproyectos de irrigación y pozos cercanos, es que motiva optar por un proyecto 
ambicioso y de mayor rentabilidad como el cultivo de la “palta”, aguacate o palta según sea conocido en 
diferentes regiones y partes del mundo. 
 
Al contar con las condiciones necesarias que requiere este producto, se hace necesario investigar su 
evolución y demanda, así como la fácil cosecha y tratamiento requerido para su producción. Es importante 
tener en cuenta que además de ser un producto de mediano plazo de producción desde la siembra y largo 
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plazo en lo referente a la última cosecha u horizonte de producción), estamos hablando de 3 años desde 
la primera cosecha hasta 50 años la última cosecha esperada. 
 
Cabe decir que es un nuevo proyecto en la zona, el cual dadas las condiciones antes mencionadas y las 
cuales nos encargaremos de explayar en los siguientes capítulos y contenidos; es un producto de 
producción rentable y llamativo, por lo cual hemos decidido arriesgar y apostar con miras al futuro y la 
rentabilidad esperada que ofrece lo cual se traduce en mejoras económicas para nuestras familias y las  
familias campesinas que trabajen en dichos cultivos y proyecto. 
 
 
1.1.1. Entorno Mundial 
 
Tras una caída o recesión mundial vivida en el 2014 a la cual el Perú no fue ajeno, se puede observar una 
recuperación del crecimiento mundial actual, un impulso generado por la baja en el precio del petróleo, 
fortalecimiento económico de Estados Unidos y paulatina recuperación de Europa, así como las tasas de 
interés mundiales que tienden a la baja , (Informe del Fondo Monetario Internacional-FMI) por lo cual 
sabemos en conceptos básicos de macroeconomía que una disminución en la tasa de interés produce un 
incentivos para el aumentos de la inversión y esto a su vez tiene un efecto en el crecimiento del PBI. 
 
 
 i          I           PBI   (Olivier Blanchard, Macroeconomía Pearson-PrenticeHall, 2012) 
 
                              i-(tasa de interés), I-(Inversión), -PBI (producto bruto interno) 
 
Todo esto favorece al consumo, al aumentar el PBI mundial , esto se traduces en mayores cuotas de 
consumo de productos en general, y dentro de ellos se encuentra el aguacate , cuyo consumo ha venido 
aumentando vertiginosamente en los últimos años gracias a ser considerado un producto muy saludable 
y agradable al paladar, lo cual al aumentar el consumo y la demanda vía consumo presiona a un alza en 
el precio (ceterus paribus),asimismo si tenemos en cuenta el aumento constante que se muestra del poder 
adquisitivo mundial tras la recuperación, y la tendencia a un aumento poblacional a una tasa del 1.73% 
anual (BANCO MUNDIAL-DATA) 
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Por todo lo mencionado anteriormente podemos asegurar que nos encontramos en un entorno mundial 
favorable para la producción de alimentos, productos de primera necesidad y de alto consumos como es 
el caso del nuestro, lo cual nos incentiva aún más a realizar nuestro proyecto de inversión, teniendo en 
cuenta según el cuadro adjunto y el informe de organismos expertos que el crecimiento mundial para el 
año 2016 es del 3.1% y se espera que para el año 2017 este continúe en su tendencia de crecimiento sea 
según valor esperado igual a 3.4%, lo cual sin duda es muy favorable para nuestro proyecto, esto y el 
aumento del PBI se traduce en un aumento de la frontera de posibilidades de consumo para las familias, 
dado un desplazamiento hacia afuera de su restricción presupuestaria.(Microeconomía intermedia: un 
enfoque actual / Hal R. Varian; traducción de M. Esther Rabasco, Luis Toharia. 8ª edi Barcelona: Antoni 
Bosch, 2010). 
Figura N° 1. Proyecciones de crecimiento mundial. 
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1.1.2. Entorno Nacional 
 
Según podemos apreciar en informes como los del BANCO MUNDIAL, el Perú es una de la economías 
con más alto crecimiento en Sudamérica, o en la región latinoamericana para ser más específicos con 
5.9% en promedio de crecimiento y una tasa de inflación equivalente al  2.9% promedio. 
Asimismo según hemos recopilado datos del BCR y el INEI podemos apreciar que la producción nacional 
presenta un entorno favorable, y un crecimiento constante como podemos apreciar en la imagen adjunta 
tomada del Boletín De Mayo del presente año 2016 emitido por el INEI: 




1.1.3. Realidad Política del  Perú 
Tras haber estado sumergidos en décadas u años de dictadura, el Perú viene viviendo desde el 2001 una 
continua transición democrática. Decimos transición debido a que la democracia no nace de la noche a la 
mañana. Según definiciones modernas la democracia no es solo la libertad de elegir, no basta hoy en día, 
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aunque es un requisito necesario, no es suficiente, por ello contrario a lo que en lo cotidiano se escucha o 
muestra, podemos hablar de una continua transición, con todos sus altibajos, pero se sigue en el camino. 
En cuanto a las últimas elecciones se presentan algunos escenarios que pueden ser perjudiciales y 
generar inestabilidad política, como lo señalan algunos organismos especializados, ejemplo: 
“Inestabilidad política debido a que el gobierno elegido en las urnas enfrenta una mayoría congresal del 
principal partido de oposición;(BANCO MUNDIAL)” 
-Pese a ello la inversión pública y las metas de la política fiscal y monetaria, siguen siendo adecuadas para 
un crecimiento constante y desarrollo de los sectores de producción. 
- Como lo muestra el BCR en su plan macroeconómico multianual, donde se proyecta la inflación esperada 
y demás indicadores de importancia para los proyectos de inversión, y el flujo de caja proyectado 
correspondiente a dichos proyectos. 
-Con lo cual podemos ver la viabilidad y rentabilidad, el VAN del proyecto, y si se aprueba o no para su 
posterior implementación, y lo mostramos en el cuadro adjunto  
 
1.1.4. Realidad económica de La Libertad 
- Como podemos extraer del informe del BCR,  la Libertad tienen entre sus principales sectores el sector 
agropecuario.  
-Asimismo esta región es la tercera más importante económicamente del país y presenta un crecimiento 
equivalente al nacional, como podemos apreciar en el cuadro para nuestro interés se muestra un 
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Figura N° 3. Producción Regional en Miles de Toneladas 
 
Competitividad 
La Libertad es una región muy competente en este sector, por contar con algunos factores propicios como: 
-Ser la única región que cuenta con “Las tres regiones naturales” 
-Clima agradable y propicio que permite producir durante todo el año, disponibilidad de tierras y recursos 
hídricos, 
-Grandes proyectos de irrigación actuales y futuros. 
-Abundante mano de obra no calificada. 
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CAPÍTULO 2. MERCADO OBJETIVO Y SUS PROYECCIONES 
En este capítulo analizaremos nuestro mercado objetivo  y  las proyecciones esperadas de la demanda en 
dicho mercado. 
2.1.  Enfoque de la idea de negocio.  
Nuestra idea de negocio es sectorial, enfocada a límites geográficos específicos, tanto por magnitud de la 
producción y temas de logística, teniendo en cuenta que es un producto de gran preferencia y aceptación 
dentro de la población.                                                              
2.2. Demanda Potencial  
Nuestra demanda potencial viene dada por consumidores cercanos al distrito,   asalariados que tienen un 
poder adquisitivo de clase media, como los trabajadores y personal de la minera aurífera MARSA,  las 
características de nuestros potenciales demandantes, todos ellos consumidores habituales de la palta 
dentro de su dieta. 
- Residentes de la región, distrito, con poder adquisitivo de clase media más. 
Figura N° 4.     Proyección demográfica      
Pataz  88,038  Tayabamba           
Tayabamba  14,586  Tayabamba Ciudad  3 290 08°16’37’’ 77°17’55’’ 
Buldibuyo  3,763  Buldibuyo Villa  3 201 08°07’41’’ 77°23’53’’ 
Chillia  13,402  Chillia Pueblo  3 120 08°07’33’’ 77°31’01’’ 
Huancaspata  6,390  Huancaspata Villa  3 361 08°27’27’’ 77°18’04’’ 
Huaylillas  3,518  Huaylillas Pueblo  2 359 08°11’12’’ 77°20’41’’ 
Huayo  4,373  Huayo Pueblo  2 280 08°00’19’’ 77°35’37’’ 
Ongón  1,761  Ongon Pueblo  1 245 08°10’08’’ 76°57’59’’ 
Parcoy  21,784  Parcoy Pueblo  3 182 08°02’06’’ 77°28’54’’ 
Pataz  8,804  Pataz Pueblo  2 638 07°47’08’’ 77°35’39’’ 
Pias  1,316  Pias Pueblo  2 650 07°52’22’’ 77°32’58’’ 
Santiago de Challas  2,533  Challas Ciudad  3 226 08°26’20’’ 77°19’26’’ 
Taurija  3,004  Taurija Pueblo  3 089 08°18’30’’ 77°25’30’’ 
Urpay  2,804  Urpay Ciudad  2 690 08°20’52’’ 77°23’30’’ 
Fuente: INEI 
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2.3.  El Segmento de nuestro Mercado Objetivo   
Analizaremos en profundidad a quienes va dirigido nuestro producto con el fin de delimitar las fronteras y 
realizar un mejor enfoque  de nuestro proyecto. 
2.3.1. Segmentación geográfica 
Residentes de zonas aledañas, distritos cercanos y la Minera Aurífera MARSA. 
Podemos observar este mapa de la zona: donde el círculo celeste es “Collona”. 
 
Figura N° 5. Mapa geográfico del distrito 
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2.3.2. Segmentación demográfica  
Respecto a las edades el producto es consumido por personas de diferentes edades, desde  
2.3.3. Segmentación socio económico 
Nuestro producto  está dirigido a consumidores de los segmentos A, B, C, D  los cuales son integrados por 
personas asalariadas con un rango de ingresos,  ya que dentro de la canasta de consumo de la población 
que integra dichos sectores se encuentra la “palta”. 
2.3.4. Segmentación Psicográfica 
Uno de nuestro consumidores potenciales es la minera aurífera MARSA, cuya población laboral es de 
3000 personas en planta, ya que dentro de sus intereses está el ser vista como una minera ligada al 
responsabilidad social, entendida esta como una nueva forma de realizar negocios, es decir consumiendo 
a los productores locales, es mejor vista y aceptada por la sociedad y entorno, repercutiendo en menos 
protestas, problemas con las comunidades cercanas, y así asegurar tranquilidad y rentabilidad.                                
2.4. Tendencias esperadas de la demanda del producto 
Cómo podemos ver la demanda de palta a nivel nacional e internacional está aumentando la oferta de la 
misma, esta presenta una tendencia lineal de crecimiento, entre los factores que la impulsan están el 
aumento del precio de la palta debido a un aumento de la demanda, la cual viene siendo mayor a la oferta, 
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2.5. Tendencias del Mercado 
Podemos observar que la demanda global de la alta presente un crecimiento en los diferentes escenarios 
o regiones geográficas, esto debido a su recuperación económica así como la propaganda existente, 
donde se indican las virtudes de este producto, por lo cual la tendencia del mercado es un aumento 
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Figura N° 7. Proyección de consumo de palto. 
 
2.6. Diferencias de nuestro producto frente a la competencia 
Analizaremos las principales diferencia de nuestro producto frente a los sustitos cercanos y de  la 
competencia, los factores que nos favorecen, y nos permiten obtener ventajas de ambos tipos: 
“Comparativas y competitivas”. 
 
2.6.1.  Ventajas Comparativas 
Entre las principales ventajas comparativas que tenemos, podemos citar: 
-Disponibilidad de recursos hídricos, lo cual nos permite no depender de las lluvias estacionales, y poca 
competencia en la producción de “palta” en esta provincia. 
-Existencia de abundante mano de obra a bajo costo, o mano de obra barata, a diferencia de otras 
provincias más cercanas a la costa. 
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2.6.2. Ventajas Competitivas 
 Una de las principales ventajas competitivas que tenemos en contraposición de otros productores de la 
región, es la escala de producción, y concentración, si vemos el dato mencionado sobre nuestros 
competidores, ellos, producen Palto como sembríos secundarios, lo cual permite un producción del mismo 
a poca escala, y cantidad por productor, lo cual hace menos atractiva su recolección y genera más costos 
a escala, ya sea por acopio, transporte y derivados. 
“Boletín de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) Julio-2013” 
2.7. Análisis FODA de nuestro negocio 
Hemos seguido el modelo FODA del libro citado,(Fundamentos de Marketing ,Gorchels Linda, 14ed México 
DF 2007) 
Oportunidades: 
● Nichos de mercado cercano (Minera Aurífera MARSA). 
● Estar dentro de la zona de “responsabilidad social” de la minera MARSA. 
● Constante aumento de la demanda de palta. 
Fortalezas: 
●Reputación como un viejo productor de la zona.  
● Bajo costo de mano de obra y beneficios tributarios. 
● Permitir producir a una escala mayor en la zona, debido a fuentes de dinero. 
Debilidades: 
● Poca diferenciación del producto. 
● La producción es a mediano y largo plazo (3-50 años). 
● Empresa nueva. 
 
Amenazas 
● Plagas y enfermedades de la palta. 
● Cambio climático. 
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● Somos precio aceptante. 
 
2.7.1. Análisis de Oportunidades 
●El consumo de este producto se da en la misma provincia y distrito, lo cual no requiere de grandes 
trazados de distribución y por ende la tarea logística asociada. 
●Al estar presente una minera en la zona, esta busca mostrar signos de responsabilidad social frente a la 
población, ayudando mediante obras, compras de cultivos, productos. 
●La demanda de la palta está en constante aumento, y su precio también, lo cual representa una gran 
oportunidad para incursionar en este mercado. 
2.7.2. Análisis de Amenazas 
●Siempre existe en cualquier cultivo y el de la palta no es la excepción el riesgo de la presencia de plagas 
y enfermedades, las cuales pueden mermar la producción y comprometer seriamente la rentabilidad 
esperada sino son detectadas y combatidas a tiempo. 
●Debido al calentamiento global, cada vez es más difícil la predicción del clima, si bien es cierto la palta 
no es un cultivo estacional, no está exenta de sufrir daños debidos a grandes cambios climáticos, como la 
presencia repentina de heladas o mega fenómenos del niño. 
●Dada nuestra producción, la cual representa tanto en volumen y área de cultivo un proporción no 
significativa del cultivo local, nacional y mundial, y al ser la palta un commodity, tomamos el precio del 
mercado, por lo cual si este baja o es demasiado volátil, compromete nuestro VAN y TIR del proyecto. 
2.7.3. Análisis de Fortalezas 
●Al ser de un apellido conocido durante más de un siglo en el distrito ya se tiene la reputación muy valiosa 
en esos lugares y la pre factibilidad para entablar relaciones comerciales y de acopio. 
●Los beneficios que actualmente se dan a las empresas agrícolas son extraordinarios, como exoneración 
del IGV, impuesto a la renta del 15%, ley agrícola laboral, lo cual permite costos de mano de obra bajos 
respecto a otros sectores.  
●Otra de las virtudes de nuestro proyecto es de ser a gran escala en relación a los competidores cercanos, 
los cuales producen como un cultivo que rodea los principales, secundarios y no es su actividad principal, 
por el tiempo e inversión necesaria que demanda. 
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2.7.4. Análisis de Debilidades 
●Es un producto muy homogéneo por lo cual frente a la aparición de nuevos competidores o aumento de 
la oferta en el mercado, poco se puede hacer por darle valor agregado. 
●Si bien es cierto la inversión y cuidado no es demasiado y la rentabilidad esperada es alta, requiere contar 
con el capital suficiente para un inversión de mediano plazo, 3 años hasta la primera cosecha. 
●Al ser una empresa nueva en este rubro, estamos en capacitación y aprendizaje de todo el proceso, y 
podemos mostrar falencias que cultivadores expertos o con gran experiencia no las tienen. 
2.7.5. Comparación frente a la competencia 
.Para ello usaremos el esquema del: “Análisis de Porter (Estrategia Competitiva-Michael E.Poter-Pirámide-
2009)”. 
2.7.6.  Entrada de Nuevos competidores 
-Al estar los precios en alza y ser el mercado de la palta, un mercado de competencia perfecta, precios 
aceptante, la entra de nuevos proveedores es relativamente fácil. 
2.7.7. Poder de Proveedores 
-Dada la gran existencia de proveedores, es muy bajo el poder que ellos tienen, para influenciar en el 
mercado, o el precio del producto más aún si consideramos la concentración de cultivo de palto 
productor/ha en el distrito, es baja en relación a nosotros 
2.7.8. Productos sustitutos 
-Si bien es cierto existen sustitos de la palta, otros productos frescos, no son sustitutos cercanos, en el 
mejor de los casos son complementarios, se consumen en un mismo plato que esta. 
2.7.9. Poder de clientes 
-Al igual que el de los proveedores es muy bajo, al encontrarnos en un mercado de competencia perfecta, 
donde las fuerzas que gobiernan son la de oferta y la demanda. 
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2.7.10. Rivalidad entre competidores 
-Al ser un producto cuya demanda está en constante aumento y ser un producto no diferenciado, dada la 
gran cantidad de productores, no existe una rivalidad entre ellos, más aún al tomar en cuenta los 
competidores cercanos cuya producción por unidad versus hectárea es menor a la nuestra. 
2.8. Mejoras en el tiempo incluidas en el negocio 
Entre las mejoras que se plantean y planean darse en el tiempo, tenemos: 
-Reinversión de un porcentaje sensible de los beneficios obtenidos en el mediano plazo con el fin de tener 
constantes capacitaciones en el control de nuevas plagas o métodos más eficientes de producción. 
-Adquisición de equipos tecnológicos, previa evaluación financiero y el VAN de estos. 
 
2.9.  Planes para el crecimiento de la empresa 
Al ser una empresa cuyo producto es de mediano y largo plazo, y teniendo como principal recurso “la 
tierra”, tenemos una perspectiva de crecimiento e integración horizontal: 
 
-Adquisición de nuevas tierras o tierras aledañas en el largo plazo con el fin de aumentar la producción, 
teniendo ventajas como el conocimiento del entorno, del producto, su producción. 
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CAPÍTULO 3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
3.1.  Los clientes 
Analizaremos los clientes de nuestro producto, lo cual es esencial para asegurar el volumen de ventas y 
la rentabilidad 
3.1.1. Clientes potenciales 
Entre los principales clientes potenciales tenemos: 
-La Minera Aurífera MARSA, la cual realiza operaciones de extracción en la zona circundante. 
-Acopiadores y distribuidores mayoristas de la provincia y distrito, quienes se encargan del envío y traslado 
a los minoristas, entre los principales acopiadores de la región, podemos citar: 
-Sierra exportadora, enlaza con el mercado y los productores. 
-Empresa Sechavi e Hermanos Rodriguez SAC. 
3.1.2. Consumidor final 
-El consumidor final de la “palta” vienen a ser las familias que cuentan con ingresos mínimos a más. 
-Así también personas que perciben remuneración y se dedican u ofertan trabajo en la zona circundante. 
3.2. El Mercado Potencial 
-El Mercado potencial es el Distrito de Pataz y a su vez los consumidores de los distritos aledaños y 
regionales, los cuales el producto les llegará por medio de distribuidores mayoristas, estos últimos 
contactados meses antes de la producción y una preventa de la cosecha. 
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Pataz  88,038 
   
Fuente: INEI 2016 
La cual vendría a representar nuestro mercado potencial, ellos consumen un promedio de 5-6kg de palta 
al año. 
3.3. La Oferta en el Mercado 
Podemos observar en el recuadro adjunto la oferta existente en el mercado de paltas es alta, y La Libertad 
es el primer productor a nivel nacional, sin embargo cabe señalar que en su mayoría está dirigida a la 
exportación, nuestros principales competidores son aquellos que se dedican al cultivo a pequeña escala 
de “palta”, y pertenecen al programa “SierraExportadora”, así como los que cultivan a menor escala otras 
variedades como la palta fuerte 
Figura N° 8. Producción en miles de toneladas de la región La Libertad. 
-  
BCRP (SÍNTESIS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA-LA LIBERTAD JUNIO 2016) 
3.4.  La Demanda Esperada 
-Dadas las condiciones del mercado, donde la demanda es creciente, y se muestra su tendencia a seguir 
creciendo, según los cuadros de los últimos 12 años, así como la creciente exportación producto de esta 
demanda, se espera se demande la totalidad de la producción, la cual es 18TM/ha (Dieciocho toneladas 
de palta por hectárea),  
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-Consistiendo nuestro campo de producción en 7 hectáreas, entonces la Demanda Total esperada es igual 
a “126 toneladas” 
3.5.  Hábitos de consumo 
-La “palta” es consumida habitualmente en los desayunos, como un complemento del pan o de éste mismo. 
-En la Región de la Libertad, existe una gran tradición de consumir la “palta” en los desayunos, cortado en 
dos mitades, acompañado de rocoto molido y café. 
-Asimismo se consume en almuerzos y cenas, ya sea en ensaladas en combinación con legumbre u otros 
vegetales o sola como contorno. 
-Este consumo ascendió a 5.6kg per cápita entre los años 2001-2012 y a 6 kg entre el 2012-2016 (Informe 
económico del BCRP-2013-2016) 
3.6. La competencia y sus ventajas 
Si bien existe una gran cantidad de productores en la región, y tiende a aumentar, debemos citar entre sus 
ventajas: 
-Mayor tiempo de participación en el mercado, por lo cual están en la etapa de producción y sus costos 
iniciales ya han sido superados. 
-Han recibido mayor capacitación y conocimiento, que viene siendo promovida por programas como “Sierra 
exportadora” 
-Canales de distribución ya armados. 
3.6.1. Nuestros Competidores 
Estudiaremos a nuestros dos tipos de competidores, aunque ninguno de ellos influye significativamente en 
el mercado de paltas, al ser un mercado de competencia perfecta, 
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3.6.1.1.  Competidores directos 
-Productores dentro del mismo distrito, que se dedican al cultivo de “palta” y su número 
es creciente en los años recientes, sin embargo ninguno influye de manera significativa 
en el mercado, podemos ver las dimensiones de los actuales productores en Pataz: 
*18.4 ha. De palto mejorado con asistencia técnica. 
*Se cuenta 66 productores los cuales reciben asistencia técnica, capacitación y el 90 % de ellos adoptan 
las tecnologías en manejo de palto incidiendo en el tema de buenas prácticas agrícolas. 
*10,802 plantones de frutales (papaya mango naranja lima lúcuma, limón, plátano, ciruelo, pacae y palto) 
de los cuales 6,068 son plantas de palto que reciben asistencia técnica. 
Fuente: Asociación Pataz, Boletín Agrícola: Cultivo de Palto,2016, Trujillo-La Libertad. 
3.6.1.2. Competidores indirectos 
-Entre los competidores indirectos pero con bajo nivel de relación podemos citar a: 
-Productores de otros aditivos para el desayuno como lo son: el queso, la mortadela, el manjar. 
-Productores de otros tipos de palta, ya que no hay una clara tendencia al consumo de un tipo u otro. 
-Según el último boletín de Sierra Exportadora, en la parte andina de la Región La Libertad, está compuesta 
por 240 productores de palta para exportación, muchos de ellos, venden sus remanentes o productos que 
no califican según los requerimientos técnicos al consumo local y nacional. 
3.7.  Estimación de la participación en el mercado y de las ventas 
-Si observamos el recuadro anterior en el apartado 3.3, la oferta de mercado es supera las 30K de 
toneladas métricas, siendo nuestra oferta esperada de 126TM, nuestra participación en el mercado es de 
menos del 1% (mercado de competencia perfecta), igualmente en las ventas al ser tomadores de precio, 
si tomamos en cuenta el mercado local de Pataz frente a los productores del distrito, los cuales producen 
para consumo local, nosotros representamos el 25% de la producción total. 
3.7.1. Productos que estimas vender en el primer año 
-Dado que nuestro proyecto es de mediano plazo, y su producción inicia en el tercer año del mismo, 
entonces los productos a vender durante el primer año son 0(cero) unidades. 
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CAPÍTULO 4.  PLAN DE MARKETING: 
4.1.  Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento 
-Nuestra estrategia de ingreso será mediante la promoción y publicidad orientada a los mayoristas y 
distribuidores de la zona, contando con un amplio tiempo al ser un proyecto de mediano plazo hasta la 
primera cosecha o producción. 
4.1.1. Estrategia de producto 
- Enfoques a los mercados actuales: El producto es muy homogéneo, y de alta demanda en el 
mercado interno y externo al tener alta concentración respecto a los otros podemos asegurar mejor 
estándar y calidad en la zona o distrito respecto a otros. 
-Enfoques a los mercados nuevos o potenciales: Un mercado potencial es el externo, donde 
los principales demandantes son países como Holanda y USA. 
 -Estado de la competencia: La competencia es grande y de fácil entrada, sin embargo orienta sus 
productos al mercado externo. 
4.1.2. Estrategia de precios 
-Al ser un producto muy homogéneo y con alta demanda, la cual es creciente, y como se mencionó en 
apartados anteriores un mercado de competencia perfecta, donde existen muchos competidores y muchos 
consumidores, información perfecta, fácil entrada y salida de productores, y ninguno de ellos posee un 
gran poder o influencia en la cantidad de la oferta o la demanda, entonces nuestra política es ser “precio 
aceptantes”. (Parkin Michael, 2000-Microeconomía para Latinoamérica 8 edición) 
-“Precio aceptantes”, esto quiere decir que vamos a tomar el precio del mercado y ofertar nuestro producto 
al mismo precio, por las razones antes mencionadas. 
-Seguiremos una estrategia de líder y seguidor (teoría de juegos), donde el líder es el mercado y su precio 
de mercado, nosotros los “seguidores” aceptaremos ese precio de mercado. (VARIAN HAL 2003-3ra edi-
MICROECONOMÍA INTERMEDIA) 
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4.1.3. Estrategia de promoción y publicidad 
Dentro de la promoción y publicidad destinada a nuestro producto, se optará por lo siguiente: 
-Creación de una página web, con dominio .com a partir del tercer año, cuando inicia nuestra producción. 
-Marketing relacional, es decir se transmitirá y anunciará el producto y sus fechas de producción haciendo 
uso de las relaciones con los habitantes de la provincia y distrito. 
-Se promocionará el producto entre los principales distribuidores y acopiadores mayoristas de la zona, 
desde un año antes de su producción, vía marketing relaciones, y publicidad mediante folletos. 
4.1.4. Estrategia de distribución. 
-Nuestra estrategia de distribución, consistirá en vender el producto a  mayoristas de la zona, los cuales 
se encargarán de recoger, trasladar y distribuir el producto a los mercados locales o regionales. 
4.2.  Características del producto 
-Analizaremos las características principales de nuestro producto 
4.3. Producto 
-Nuestro producto es la “palta”, también conocida como “palto, aguacate” en otras regiones, dentro de las 
variedades de palta, hemos escogido “la palta HASS” 
 
4.3.1. Marca 
-La Marca, la cual es un elemento muy esencial, y debe cumplir algunas características como: facilidad 
para ser recordada, significado, proyectar la idea del producto, y conservar el significado en el idioma, 
proyectándonos a exportar en un futuro lejano, hemos decidido que la marca sea: 
“PALTAMORE”.(Liderazgo de Marca, AAKER, David A. 5ed Barcelona 2006) 
4.3.2. Eslogan 
-Nuestro eslogan para este producto será: 
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“Más Palta, más Perú” 




-El producto para su correcto traslado y cuidado, viene en jabas de 5 kilos  por jaba, rotulados con el 
nombre de la empresa, garantizado así su correcto traslado y cuidado. 
-Si bien en un primer momento no se utilizará el eslogan y el logo, ya que al vender nuestro producto a 
acopiadores mayoristas, estos no precisan de nuestro logo, a mediano plazo si se utilizará y será este 
mismo, con miras a exportar. 
4.4.  Bondades o ventajas del producto 
Analizando la información existente, adjuntamos este cuadro, el cual ofrece información completa y de 







“Más PALTA, más Perú”-PataMore 
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Figura N° 10. Características y propiedades de la palta. 
 
  
El poder de la palta reside en la gran cantidad de minerales y 
vitaminas que posee, lo que la convierten en un alimento 
imprescindible dentro de una dieta sana y equilibrada. Estas son 
algunas de las cualidades de este fruto y sus beneficios para el 
organismo: 
 Rica en magnesio, lo que contribuye al metabolismo de los 
lípidos, prótidos y calcio. 
 Alto contenido de ácido ascórbico, cobre, hierro, fósforo, 
magnesio, potasio, (contiene 60 veces más potasio que el 
plátano), todos ellos elementos vitales para el crecimiento, 
mantenimiento de la salud y la obtención del vigor físico 
necesario. 
 Fuente de manganeso, micronutriente esencial para el 




     
 Rica en glutatión, un antioxidante que contribuye a prevenir ciertos tipos de cáncer y alteraciones 
cardíacas, así como la neutralización de radicales libres que causan daños cerebrales 
 Alta concentración de luteína, un fotoquímico también conocido como carotenoide que protege contra 
enfermedades de la vista, como la degeneración de la mácula, la principal causa de ceguera en la tercera 
edad 
 Alto contenido de ácido fólico, necesario en las embarazadas pues interviene en la formación del tubo 
neural del feto 
 Fuente de vitamina A, que protege la piel y la vista y contribuye a la defensa contra las infecciones 
 Fuente de vitaminas B1, B2 y B3, asociadas con el buen funcionamiento del sistema nervioso 
 Aporte de vitamina B6, que controla la arterioesclerosis y algunos estados depresivos 
 Fuente de vitamina C, que refuerza las defensas del organismo 
 Gran aporte de vitamina E, de gran acción antioxidante y aliada contra los síntomas del envejecimiento, la 
prevención del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. 
Tomado de Boletín: Beneficios de la Palta puntovisual Colombia-Julio 2007,. 
4.5.  Política de precios 
-El precio, la variable más importante para alcanzar los objetivos de rentabilidad y al cual muchas veces 
está sujeta la política comercial de la empresa, juega un papel decisivo. 
-Sin embargo, como se mencionó por las condiciones de mercado donde ofertamos: “mercado de 
competencia perfecta”, no podemos efectuar una política de fijación de precios para alterar la oferta y la 
demanda, por lo cual nuestra política se basará en ser tomadores de precios del mercado de “palta”, como 
podemos aprecia en el siguiente recuadro con datos de los precios y su proyección en base al 6% anual, 
obtenemos: 
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Tabla N° 1. Evolución de precios 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
        
0.84  
      
0.84  
         
1.00  
   
1.17  
    
1.30  
       
1.49  
         
1.70  
      
1.91  
         
2.02  
        
2.26  
        
2.53  
         
2.69  
        
2.85  
          
3.02  
Fuente: Ministerio de Agricultura 2006-2016 
Fuente: Proyección propia 2017-2019 
4.6.  Inicio de ventas del producto 
Como se hizo mención anteriormente, nuestro producto es un producto de mediano plazo, por lo cual el 
inicio de ventas viene proyectado a este periodo, el inicio de ventas empezará a partir de los tres años 
“enero del 2019 “. 
4.7.  Tácticas de ventas 
-Una de las tácticas de ventas y primera en el mediano plazo será ofrecer el total de la producción a 
mayoristas con el fin de asegurar la venta, pre cosecha. 
-Instar al centro minero a la compra mediante la estrategia de “responsabilidad social”. 
4.8. Objetivos de ventas en el corto y mediano plazo  
   Si tomamos la definición clásica de corto plazo (0 a 3 años) y de mediano plazo (de (3 a 7 años), entonces 
tendremos: 
4.8.1. Corto plazo 
Es un periodo de tiempo muy corto para nuestro proyecto de inversión, dada las condicionas, nuestra 
primera cosecha o producción, no se dará hasta el tercer año, por lo cual en el corto plazo nuestro objetivo 
de ventas es 0(cero) unidades 
4.8.2. Mediano plazo 
El mediano plazo, un rango de tiempo comprendido entre los 3(tres) y 10 (años), es nuestro escenario 
donde inicia la producción de la “palta”, la cual dura hasta los 50(cincuenta) años en promedio, dadas las 
condiciones del mercado nuestra objetivo de ventas en cada punto de este periodo es el total de la 
cosecha. 
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4.9. Estrategias para el crecimiento de las ventas 
Según los periodos de tiempos: “corto, mediano y largo plazo”, podemos adoptar alguna u otra estrategia,  
4.9.1. Estrategias de crecimiento vertical 
-Incremento de la producción, mediantes nuevas técnicas y avances tecnológicos, en el mediano plazo. 
-Comprar un camión para ocuparnos del eslabón de distribución, y aminorar costos, relacionados al 
traslado y distribución, esto será viable en el mediano plazo, aplicando las estrategias de crecimiento 
horizontal. 
-A largo plazo, dado el tiempo de vida de 50 años del proyecto, producir nuestras propias semillas y no 
comprarlas en el futuro. 
4.9.2. Estrategias de crecimiento horizontal 
-Como estrategia de crecimiento horizontal, la cual es expandir las operaciones existentes en vez crear 
nuevas, la principal y tal vez única que tenemos es expandir la producción de “palta”, lo cual se realizaría 
en el mediano plazo de 7(siete) a más años, con la adquisición de tierras aledañas y/o cercanas para 
realizar una expansión de la producción. 
-Al realizar esto y teniendo retornos positivos y experiencia ardua en el proceso de producción, podemos 
aplicar rendimientos constantes a escala en nuestra expansión horizontal mediante la adquisición de 
nuevas terrenos para la producción de “palta”. 
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CAPÍTULO 5. SISTEMA DE VENTAS y DISTRIBUCIÓN 
5.1.  Sistema de distribución 
Al ser un proyecto de mediano plazo, productos homogéneos y de consumo hemos optado por los 
siguientes canales de distribución: 
5.1.1. Mayorista 
-Dirigida a los acopiadores y distribuidores mayoristas de la zona, provincia y distrito, y a la Minera Aurífera 
MARSA, recolectado y puesto en jabas dentro de la chacra, los acopiadores se encargan del recojo y 
traslado. 
5.1.2. Minorista 
-No proyectamos contar con un canal minorista, ya que este nivel o escala no es el  óptimo y puede 
repercutir en un incremento de los costos asociados a la logística y distribución, como consecuencia una 
menor rentabilidad esperada. 
5.2. Estrategia de Ventas 
-Promocionar el producto de manera anticipada de manera de lograr el pre compra de la producción a 
precios de mercado. 
5.2.1. Canales de ventas 
-El canal de ventas será venta pre cosecha a distribuidores mayoristas, los cuales se encargarán de llevar 
el producto a los mercados y consumidores finales. 
5.2.2. Sistemas de Entrega 
-Mediante el alquiler de camiones a empresas que operan en la zona, para el traslado del producto a los 
centros de acopio, de no poder ser recogido por los acopiadores mayoristas. 
-Una de las empresa que hemos investigado y opera en la zona, la cual cuenta con una flota de vehículos 
que puede ser alquilada es la empresa “Sechavi EIRL”, por lo cual este sistema es viable. 
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CADENA DE VALOR DE CULTIVO DE "PALTA HASS"
Equipamientos y sembrío 
de INJERTOS DE PALTA 
HASS (CA)
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO Y POSIBLES 
CLIENTES(MP)
Búsqueda de 
proveedores de abono y 
fertilizantes(AF Y MP)
Mantenimiento y regadío 
general para asegurar la 
calidad y crecimiento(AR)
Negocaciación y Venta 
del producto a precio 
de mercado.(AF)(MP)
Administración General (AG) Administración Financiera (AF)
Administración de los RRHH (AR) Marketing y Publicidad (MP)
Compras y Abastecimiento (CA)
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CAPÍTULO 6.   PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 
6.1.  Inicio de operaciones de la empresa 
-Las operaciones de la empresa iniciarán el 03 de enero del 2017. 
6.2.  Localización geográfica 
-Nuestra oficina fiscal para efectos tributarios y administrativos estará ubicada en el domicilio del gerente 
general: 
Av. Las Gaviotas 534 –Urbanización la Campiña Chorrillos. 
6.2.1. Ubicación de centro de operaciones 
El centro de Operaciones estará ubicado en el lugar de producción o cultivo, el cual se encuentra en el 
distrito de Parcoy, provincia de Pataz, pueblo “Collona” 
Figura N° 11. Centro de Operaciones. 
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6.3.  Características del Centro de Producción 
-Centro con tierras de larga trayectoria en producción agrícola, abonadas, actualmente usadas hasta el 
mes de diciembre (mes de cosecha. 




Proyecto     
 
 
    
          
                  
                  
                  
      Motobomba           120 Metros       
  
700 
Metros               
                  
                  
                
100 
Metros 
                  
                  
                  




        
          
   Entrada, 
almacén y 
vivienda     
                
                  
 
-Cuenta con recursos hidrológicos cercanos, como pozos de agua, ríos, lo cual nos beneficia y disminuye 
el riesgo adherente de disponer de las lluvias estaciones 
-Posee un área de producción de 7ha. 
-Cuenta con un espacio adicional de 400 metros usado como almacén. 
-Cuenta con mano de obra actualmente 
Pozo de 
agua 
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6.3.1. Equipamiento 
El equipamiento necesario para este nuevo proyecto es: 
-Sistema de regadío automático. 
-Motobomba de 10hp para extracción del agua proveniente de los pozos cercanos. 
-Cerco protector para el área de cultivo (alambres de púas) 
-Equipamiento de EPS para el personal que labora. 
-Pesticidas y plaguicidas para uso periódico. 
6.3.2. Maquinarias 
- La maquinaria principal con a que vamos a contar es una motobomba de 13HP, totalmente equipada,  
para poder extraer el agua desde el pozo adyacente ubicado a 120 metros. 
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6.4.  Diagrama de operaciones de proceso 
 
 
Figura N° 13. Diagrama de procesos. 
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CAPÍTULO 7. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 
7.1.  Inversión en Terrenos: 
-Esta inversión es nula, como se mencionó anteriormente estas 7 (siete) hectáreas corresponden a una 
herencia, por lo tanto la inversión inicial en terrenos es igual a 0 (cero) o nula, sin embargo se debe 
señalar que en otras condiciones, la ha (hectárea) en la zona de nuestro proyecto tiene un valor equivalente 
a 18,000.00 nuevos soles (costo de oportunidad), es decir el mayor costo si dedicáramos esos recursos a 
otra actividad. (Microeconomía: versión para Latinoamérica / Michael Parkin, 11edi México, D.F: Pearson, 
2015) 
7.1.1. Inversión en Construcción del local 
La sucursal o domicilio fiscal para efectos tributarios, estará ubicada en la Av. Las Gaviotas 534 Interior 8, 
Urbanización “La Campiña”-Chorrillos-Lima, la cual al ser propiedad habitable no necesita mayor inversión 
en construcción, ni presenta un costo de oportunidad, debido a que dicho espacio viene siendo usado para 
actividades de estudio y proyectos por parte del ejecutor del proyecto.  
7.1.2. Inversión en Muebles y Enseres 
En lo que respecta a muebles y enseres, se invertirá en artículos de oficina, tales com 
Tabla N° 2. Inversión en Muebles y Enseres 
DETALLE  CANT  
 
INVERSION  TOTAL 
    SOLES  SOLES 
MUEBLES Y ENSERES     S/.7,145.00 
Impresora multifuncional laser jet pro HP MFP  1 S/.1,056.00 S/.1,056.00 
Escritorios tipo gerencial en melanina 1 S/.1,750.00 S/.1,750.00 
Sillones giratorios reclinables 1 S/.1,260.00 S/.1,260.00 
Estante en melanina con divisiones 2 S/.600.00 S/.1,200.00 
Juego de sillones para sala de espera dos piezas 1 S/.1,800.00 S/.1,800.00 
Lapiceros de colores negro y azul 24 S/.1.00 S/.24.00 
Papel Bond para impresión por millar 1 S/.25.00 S/.25.00 
Archivadores  2 S/.15.00 S/.30.00 
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Fuente: Elaboración propia 
7.1.3. Inversión en Vehículos 
-No se prevé invertir en vehículo debido a la envergadura del proyecto. 
7.1.4. Inversión Maquinaria y equipo 
-Para el cultivo de paltas es necesario contar con determinada maquinaria y equipo que permita el riego 
continuo de dos veces por semana, para el buen crecimiento de la planta y nos brinde los frutos esperados 
en el tiempo previsto, lo cual se detalla a continuación en el siguiente cuadro: 
Tabla N° 3. Inversión Maquinaria y equipo 
DETALLE  CANT   INVERSIÓN  TOTAL 
    SOLES  SOLES 
MAQUINARIA NECESARIA     S/.6,414.00 
Motobomba de 13 HP, Marca Honda, gasolinera 1 S/.2,500.00 S/.2,500.00 
Manguera de polipropileno de 1/2" por rollo de 500mt 14 S/.140.00 S/.1,960.00 
Manguera de polipropileno de 1 por rollo de 100mt 1.5 S/.100.00 S/.150.00 
Uniones metálicas para manguera de 1" 280 S/.6.00 S/.1,680.00 
Adaptador para entrada de 2" a 1" 1 S/.20.00 S/.20.00 
Adaptador para salida de 1" a 1/2" 1 S/.14.00 S/.14.00 
Goteros para manguera de polipropileno por ciento 5 S/.18.00 S/.90.00 
Fuente: Elaboración propia. 
7.1.5. Inversión de herramientas 
-De acuerdo a nuestra actividad, la cual será el cultivo de paltas a mediano plazo, necesitaremos un 
conjunto de herramientas mínimas y básicas, tanto para el inicio del proyecto y su mantenimiento, 
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Tabla N° 4. Inversión de herramientas. 
DETALLE  CANT   INVERSION  TOTAL 
    SOLES  SOLES 
HERRAMIENTAS NECESARIAS      S/.6,856.00 
Palas 12 S/.26.00 S/.312.00 
Picos 12 S/.30.00 S/.360.00 
Barretas de 2" 12 S/.38.00 S/.456.00 
Carretillas o Buggys pesadas 4 S/.155.00 S/.620.00 
Guantes de trabajo 24 S/.7.00 S/.168.00 
Palos circulares de madera para alambre de púa 527 S/.6.00 S/.3,162.00 
Alambre de púa por 250 metros 14 S/.55.00 S/.770.00 
Equipos para cosecha de la palta 24 S/.42.00 S/.1,008.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.1.6. Inversión activos – software 
-El software que usaremos será básico y esencial, y consiste en los programas estándares de Microsoft 
office, o el paquete básico, dadas nuestras actividades. 
Tabla N° 5. Inversión en software 
DETALLE  CANT  
 
INVERSIÓN  TOTAL 
    SOLES  SOLES 
HERRAMIENTAS NECESARIAS      S/.272.00 
Paquete Básico de Microsoft Office 1 S/.272.00 S/.272.00 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2.  Capital de trabajo 
-Es la parte más importantes y muchas veces decide el éxito o fracaso de un proyecto, ya que representa 
el dinero necesario para mantener la operación hasta realizada la venta y producción. 
-Se puede decir que es la energía que impulsa el proyecto, sin está el proyecto no se puede dar o se 
podría caer en la quiebra financiera. 
CTN= CAJA +C*C (cuentas por cobrar)+ INVENTARIOS – PROVEEDORES  
Reemplazando lo obtenido en los apartados 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 y 7.2.4, obtenemos: 
CTN1=0+0+0-40,126.00= S/.150,046.00 Nuevos soles 
CTN2=0+0+0-50,626.00= S/.162,462.00 Nuevos soles 
(Evaluación de proyectos de inversión: herramientas financieras para analizar la creación de valor / Paúl 
Lira Briceño. 1ed UPC, Fondo Editorial, 2013) 
7.2.1. Presupuestos de ingresos y egresos 
-En el siguiente recuadro detallaremos los ingresos y egresos obtenidos en los demás apartados, el color 
rojo, denota que los egresos son mayores a los ingresos: 
Tabla N° 6. Presupuesto de ingresos y egresos. 
DETALLE 2017 2018 TOTAL 
      SOLES 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y EGRESOS     -S/.312,508.00 
INGRESOS S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
EGRESOS S/.150,046.00 S/.162,462.00 S/.312,508.00 
Fuente: Elaboración propia 
7.2.2. Presupuesto de ingresos de venta 
-Como se mencionó anteriormente, nuestro proyecto es de mediano plazo, por lo cual en el corto plazo, 
nuestras ventas son nulas. 
-Así también nuestras C*C (cuentas por cobrar) son nulas o iguales a 0(cero). 
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Tabla N° 7. Presupuesto de ingresos de venta. 
DETALLE 2017 2018 TOTAL 
      SOLES 
INGRESOS POR VENTAS     S/.0.00 
VENTAS DE PALTA S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
Fuente: Elaboración propia 
7.2.3. Presupuesto de costos 
-En este apartado veremos todos los costos necesarios para mantener en funcionamiento la empresa, 
hasta realizada la venta de la cosecha, las cuentas por pagar no contempladas en la obligaciones labores 
o mano de obra directa. 
Tabla N° 8. Presupuesto de costos 
DETALLE 2017 2018 TOTAL 
      SOLES 
PRESUPUESTO DE 
COSTOS S/.40,846.00 S/.53,262.00 S/.94,108.00 
COMBUSTIBLE S/.4,176.00 S/.4,176.00 S/.8,352.00 
MANO DE OBRA 
INDIRECTA S/.0.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 
ABONO S/.0.00 S/.6,500.00 S/.6,500.00 
PUBLICIDAD Y 
MARKETING S/.0.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 
APLICACIÓN DE 
PESTICIDAS S/.10,500.00 S/.10,500.00 S/.21,000.00 
MANTENIMIENTO DE LA 
MÁQUINA S/.250.00 S/.250.00 S/.500.00 
TELEFONIA CELULAR (2 
EQUIPOS) S/.2,520.00 S/.2,520.00 S/.5,040.00 
SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN S/.22,680.00 S/.22,680.00 S/.45,360.00 
SERVICIOS BÁSICOS S/.720.00 S/.720.00 S/.1,440.00 
MATERIALES Y 
EQUIPOS S/.0.00 S/.1,916.00 S/.1,916.00 
Fuente: Elaboración propia 
7.2.4. Mano de obra directa 
-Nuestra idea no es solo maximizar los ingresos del proyecto, sin importarnos otros factores muy 
importantes como lo es el factor humano con el que contamos, por lo que a su vez pretendemos brindar 
un sueldo digno, según lo establecido en la ley, por lo cual: 
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Tabla N° 9. Mano de obra directa 
DETALLE 
 
CANT   INVERSION  TOTAL 
    
SALARIO 
ANUAL SOLES 
MANO DE OBRA DIRECTA     S/.109,200.00 
Trabajadores Agrícolas 8 S/.11,900.00 S/.95,200.00 
Capataz 1 S/.14,000.00 S/.14,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
7.3.  Costos de Producción 
-Para el cultivo de palta, se realiza el trasplante de injertos o brotes pequeños de la misma planta hacia el 
área de cultivo, donde finalizarán su crecimiento y floración. 
-Esto permite ahorrar tiempo reduciendo el tiempo de cosecha a tres años, y mitigando el riesgo de semillas 
no germinadas. 
-Se plantarán 650(seiscientos cincuenta) plantas por hectárea, contando con 7(siete) hectáreas 
obtenemos un total de 4550(cuatro mil quinientas cincuenta) plantas. 
Tabla N° 10. Costos de producción. 
DETALLE 
 
CANT   INVERSION  TOTAL 
    PRODUCCIÓN SOLES 
PRODUCCIÓN     S/.50,050.00 
INJERTOS DE PALTA(Puestos en 
Chacra con mano de obra incluida) 4550 S/.10.00 S/.50,050.00 
 
7.4. Costos Fijos – Obligaciones laborales 
-Detallaremos nuestras obligaciones laborales con cada trabajador, así como sus vacaciones, número de 
sueldos que reciben al año, dependiente su función: 
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Tabla N° 11. Obligaciones laborales. 
DETALLE SALARIO 
# DE 
SUELDOS CANTIDAD TOTAL 
        SOLES 
COSTO FIJO-LABORALES ANUALES       S/.158,200.00 
PEONES S/.850.00 S/.14.00 8 S/.95,200.00 
CAPATAZ S/.1,000.00 S/.14.00 1 S/.14,000.00 
ADMINISTRADOR S/.3,500.00 S/.14.00 1 S/.49,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
7.5. Costos Fijos – Materiales y equipos 
-Analizaremos el costo fijo en materiales y equipos, requerido por año: 
Tabla N° 12. Materiales y equipos. 
DETALLE COSTO TOTAL 
    SOLES 
COSTO FIJO-MAQUINARIAS Y 
EQUIPO TOTAL S/.8,813.00 
MÁQUINAS(cada 6años) S/.2,520.00 S/.2,520.00 
EQUIPOS(cada 6 años) S/.4,298.00 S/.4,298.00 
HERRAMIENTAS(A partir del año 2) S/.1,995.00 S/.1,995.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.6.  Costos fijos –servicios varios 
Entre los servicios que contrataremos y brindaremos, tenemos: 
-Servicio de telefonía celular post pago (dos equipos). 
-Servicio de Agua y de luz 
-Servicio de capacitación al inicio del proyecto. 
-Servicio de alimentación diaria, durante la ejecución del proyecto. 
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Tabla N° 13. Costos fijos-Servicios varios. 
DETALLE 2017 2018 TOTAL 
      SOLES 
COSTO FIJO-SERVICIOS S/.27,720.00 S/.25,920.00 S/.53,640.00 
ALIMENTACIÓN S/.22,680.00 S/.22,680.00 S/.45,360.00 
TELEFONÍA MÓVIL S/.2,520.00 S/.2,520.00 S/.5,040.00 
CAPACITACIÓN S/.1,800.00 S/.0.00 S/.1,800.00 
SERVICIOS BÁSICOS S/.720.00 S/.720.00 S/.1,440.00 
Fuente: Elaboración propia 
7.7.  Costos fijos –combustible 
-La motobomba con la cual se irrigarán las siete hectáreas funciona con gasolina de 90, se requiere utilizar 
6 galones semanales, durante 48 semanas al año, dando un total de 288 galones anuales, como se 
muestra en el siguiente recuadro: 
Tabla N° 14. Costos fijos-Combustible. 
DETALLE 
 
CANT   INVERSION  TOTAL 
    COMBUSTIBLE SOLES 
COMBUSTIBLE     S/.4,176.00 
Gasolina de 90 (galones anuales) 288 S/.14.50 S/.4,176.00 
Fuente: Elaboración propia 
7.8. Costos fijos- mantenimiento 
-Una de las variables más importantes, es el mantenimiento del proyecto, sin embargo este ya está incluido 
en la mano de obra directa que contratamos, ellos se encargan del mantenimiento, regadío en sus 
quehaceres diarios, por lo cual nuestro costo de mantenimiento radica solo en la aplicación de abonos 
adicionales cada 2 años, y sus respectivos costos. 
Tabla N° 15. Costos fijos-mantenimiento. 
DETALLE  CANT   INVERSION  TOTAL 
Mantenimiento     S/.6,500.00 
Nitrato para cultivo (TONELADA) 10 S/.650.00 S/.6,500.00 
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Fuente: Elaboración propia 
7.9.  Costos fijos – seguros vehiculares 
-Al no contar con vehículos, nuestros costos fijos en seguros vehiculares son iguales a 0(cero). 
7.10.  Depreciación anual 
Para que un bien se pueda depreciar, debe seguir algunas reglas como: 
-Monto del bien mayor a 0.25UIT=987.00 nuevos soles. 
-Tiempo de vida no menor a un año. 
Tabla N° 16. Depreciación Anual. 
DETALLE MOTOBOMBA IMPRESORA ESCRITORIO SILLONES SILLA 
DEPRECIACIÓN           
TASA 20% 25% 10% 10% 10% 
NÚMERO DE AÑOS 5 4 10 10 10 
Fuente: Elaboración propia 
 









 Años de 
Depreciación  
 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8   Año 9   Año 10  
 Edificaciones  
                
-    
                      
-    
             
-                 20.00  
                     
-    
                    
-    
             
-    
                        
-    
                 
-    
                        
-    
                
-    
                   
-    
                     
-    
                   
-    
 Terreno  
                
-    
                      
-    
             
-                          
 Maquinarias  
   
2,500.00  
             
381.36  
      
2,118.64  
                
5.00  
            
423.73  
              
423.73  
         
423.73  
               
423.73  
             
423.73  
                        
-    
                
-    
                   
-    
                     
-    
                   
-    
 Muebles   
    
4,810.00  
             
733.73  
     
4,076.27  
              
10.00  
            
407.63  
              
407.63  
         
407.63  
               
407.63  
             
407.63  
               
407.63  
             
407.63  
             
407.63  
                
407.63  
               
407.63  
 Equipos de 
cómputo  
    
1,056.00  
              
161.08  
       
894.92  
                
4.00  
            
223.73  
              
223.73  
         
223.73  
               
223.73  
                       
-    
                        
-    
                
-    
                   
-    
                     
-    
                   
-    
  
   
8,366.00  
            
1,276.17  
    
7,089.83    
                     
-    
                    
-    
             




del año 6)  
   
2,500.00  
             
381.36  
      
2,118.64  
                
5.00  
                     
-    
                    
-    
             
-    
                        
-    
                 
-    
               
423.73  
             
423.73  
             
423.73  
                
423.73  






(inicio del año 6)  
    
1,056.00  
            
243.69  
         
812.31  
                
4.00  
                     
-    
                    
-    
             
-    
                        
-    
                 
-    
              
203.08  
            
203.08  
             
203.08  
                
203.08  
                        
-    
 Depreciación 
anual          
          
1,055.08  
            
1,055.08  
       
1,055.08  
             
1,055.08  
              
831.36  
            
1,034.43  
          
1,034.43  
          
1,034.43  
             
1,034.43  
               
831.36  
Fuente: Elaboración propi 
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CAPÍTULO 8. PLAN FINANCIERO 
8.1.  Ingresos generados durante la ejecución del Proyecto. 
-Detallaremos los ingresos generados por el Proyecto. 
8.1.1. Ingresos generados durante la ejecución del Proyecto. 
-Los ingresos generados durante la ejecución del Proyecto, son de mediano plazo y a partir del tercer año, 
anualmente, hasta el año 50 (cincuenta), tiempo de vida promedio de una planta de palta. 
8.1.2. Ingresos diarios 
-Como se mencionó anteriormente, este proyecto es de mediano plazo, la producción inicia durante tercer 
año de vida del proyecto, por lo cual carece de ingresos diarios. 
8.1.3. Ingresos semanales 
-De igual forma por las características del proyecto, carece de ingresos semanales. 
8.1.3.1.  Ingresos mensuales 
-Asimismo por las características del proyecto, carece de ingresos mensuales, a excepción de una vez al 
mes a partir del tercer año. 
 
8.1.3.2.  Ingresos anuales 
-Generados a partir del tercer año, tenemos: 
Tabla N° 18. Ingresos Anuales. 
Fuente: 
Elaboración propia 
INGRESOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PRECIO/KG 2.69     2.85   3.02                 3.20            3.40              3.60               3.82                      4.04              4.29              4.54              
KG TOTALES 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000
INGRESO TOTAL -      -     380,832.98      403,682.96 427,903.94   453,578.18    480,792.87           509,640.44   540,218.87   572,632.00   
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8.1.3.3. Ingresos durante todo el periodo 
-Al ser solamente anuales son los mismos generados en el apartado 8.1.1.4. 
8.2.  Egresos Generados durante el proyecto. 
-Analizaremos los egresos generados durante el proyecto y al contrastarlos con los ingresos y demás 
variables, veremos la factibilidad del mismo. 
8.2.1. Costos de Producción 
-Dentro de nuestros costos de producción, obviando los costos fijos y variables, podemos mencionar la 
Inversión inicial 
Igual a 71,009.00 Nuevos soles 
8.2.2. Costos Fijos 
-Aquellos que no dependen del nivel de producción, en nuestro caso, una vez iniciada la inversión, los 
costos se convierten en fijos o necesarios, no se puede obviar de ellos, y no producir, ya que habría 
pérdida, financieramente no tiene sentido. 
Tabla N° 19. Costos Fijos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
8.2.3. Costos Variables 
-Estos dependen del nivel de producción, en nuestro caso son las jabas, etiquetas de acuerdo a la TM/ha 




Estado de Resultados Proyectado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos Fijos(2%) -40,846 -53,262 -54,327 -55,414 -56,522 -57,653 -58,806 -59,982 -61,181 -62,405
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8.2.4. Costos Laborales 
Tabla N° 20. Costos Laborales. 
 
Fuente: Elaboración propia 
8.2.5. Costos Directos 
-Son partes de estos: La mano de obra directa y los materiales/bienes directos necesarios 
Tabla N° 21. Costos Directos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
8.2.6. Costos Indirectos 
-Son partes de estos: La mano de obra indirecta y los materiales/bienes, servicios, seguros. 
-Contamos con Mano de obra indirecta, servicio de alimentación, combustible. 
Tabla N° 22. Costos Indirectos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
8.2.7. Impuesto a la Renta 
-El impuesto general a la Renta, tiene una tasa del 27% el día de hoy. 
-Para el sector agrícola es del 15%, acogiéndose a la ley agraria. 
-A partir del tercer año, cuando reportamos ingresos. 
Estado de Resultados Proyectado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos Laborales(2% anual) -158,200 -161,364 -164,591 -167,883 -171,241 -174,666 -178,159 -181,722 -185,357 -189,064
Estado de Resultados Proyectado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costosdirectos -158,200 -163,591 166,818.28-   -170,110 173,467.77-   -180,449 180,385.89- -183,949 187,583.51-    -191,291
Estado de Resultados Proyectado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos indirectos 31,116 31,116 31,116 31,116 31,116 31,116 31,116 31,116 31,116 31,116
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8.2.8. Impuesto General a las Ventas 
-El IGV actual en el Perú corresponde a una tasa de 18%, 
-Sin embargo para algunos productos como la “palta” están exonerados del IGV. : Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 196-2007/SUNAT/A mediante la cual se adecuan sub 
partidas nacionales al arancel de aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 017-2007-EF publicada el 
07.04.2007 y vigente a partir del 08.04.2007 
Tabla N° 23. Productos exonerados del IGV. 
0709.52.00.00 Trufas, frescas o refrigeradas. 
0709.60.00.00 Pimientos del género "Capsicum" o del género "Pimienta", frescos o refrigerados. 
0709.70.00.00 Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, frescas o refrigeradas. 
0709.90.10.00/ 
0709.90.90.00 
Aceitunas y las demás hortalizas (incluso silvestre), frescas o refrigeradas. 
0713.10.10.00/ 
0713.10.90.20 
Arvejas o guisantes, secas desvainadas, incluso mondadas o partidas. 
0713.20.10.00/ 
0713.20.90.00 
Garbanzos secos desvainados, incluso mondados o partidos. 
0713.31.10.00/ 
0713.39.90.00 
Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) secos desvainados, aunque estén mondados o partidos. 
0713.40.10.00/ 
0713.40.90.00 
Lentejas y lentejones, secos desvainados, incluso mondados o partidos. 
0713.50.10.00/ 
0713.50.90.00 
Habas, haba caballar y haba menor, secas desvainadas, incluso mondadas o partidas. 
0713.90.10.00/ 
0713.90.90.00 
Las demás legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas. 
0714.10.00.00/ 
0714.90.00.00 
Raíces de mandioca (yuca), de arruruz, de salep, aguaturmas, batatas (camote) y raíces y tubérculos 




Cocos, nueces del Brasil y nueces de Marañón (Caujil). 
0803.00.11.00/ 
0803.00.20.00/ 
Bananas o plátanos, frescos o secos. 
0804.10.00.00/ 
0804.50.20.00 
Dátiles, higos, piñas (ananás), palta (aguacate), guayaba, mangos, y mangostanes, frescos o secos. 
0805.10.00.00 Naranjas frescas o secas. 
0805.20.10.00/ 
0805.20.90.00 
Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios, frescos o secos. 
0805.30.10.00/ 
0805.30.20.00 
Limones y lima agria, frescos o secos. 
Fuente: SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) 
-En los años del proyecto obtenemos crédito fiscal, el cual será devuelto mediante solicitud de devolución 
del IGV, según ley. 
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8.3.  Financiamiento 
-Dada la inversión inicial, y el capital de trabajo requerido para los dos primeros años, se 
requieren de 500,000.00, Quinientos mil nuevos soles. 
-Un porcentaje del dinero requerido para llevar a cabo este proyecto, se realizará mediante 
aportaciones propias, de capital, un 30% del monto total necesario y previsto, es decir 150,000.00 
Ciento cincuenta mil nuevos soles. 
-El otro 70% será cubierto mediantes préstamos a familiares cercanos, los cuales recibirán una 
tasa de interés igual al 5% anual por su dinero, superior a tasa nominal bancaria de depósitos en 
una cuenta corriente y superior al promedio de inflación anual, de tal forma que la capacidad 
adquisitiva de su dinero el día de no hoy, no se vea afectada el día de mañana al ser recuperado. 
(Finanzas Aplicadas: Teoría y Práctica, Chu Rubio, Manuel, 2edi. Lima: Kenocorp International, 
2011) 
 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
Figura N° 14. Estado de Resultados. 





Estado de Resultados Proyectado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VENTAS(6% crecimiento) 0 0 380,255.54         403,071 427,255.13         452,890 480,063.86       508,868 539,399.76            571,764
Costos Variables de venta 6% 0 0 22,815 24,184 25,635 27,173 28,804 30,532 32,364 34,306
Ganancia Bruta 0 0 357,440 378,887 401,620 425,717 451,260 478,336 507,036 537,458
Costos Fijos(2%) -40,846 -53,262 -54,327 -55,414 -56,522 -57,653 -58,806 -59,982 -61,181 -62,405
Costos Laborales(2% anual) -158,200 -161,364 -164,591 -167,883 -171,241 -174,666 -178,159 -181,722 -185,357 -189,064
Depreciación y/o Amortización -1,055 -1,055 -1,055 -1,055 -831 -1,039 -1,039 -1,039 -1,039 -831
Ganancia antes de interés e impuestos (EBIT) -200,101 -215,681 137,467 154,535 173,026 192,360 213,256 235,593 259,459 285,158
Gastos Financieros -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750
Ganancia (Utilidad) imponible -201,851 -217,431 135,717 152,785 171,276 190,610 211,506 233,843 257,709 283,408
Impuesto  a las ganancias  15% 0 0 0 -22,918 -25,691 -28,591 -31,726 -35,076 -38,656 -42,511
Ganancia Neta (Utilidad neta) -201,851 -217,431 135,717 129,867 145,584 162,018 179,780 198,766 219,052 240,897
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FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
Figura N° 15. Flujo de Caja Libre. 
 
Fuente: Elaboración propia 
8.4.  Valor actual neto (VAN) 
-El Valor Actual neto nos dice si el proyecto se debe implementar o no, teniendo en cuenta la tasa de 
riesgo requerida por los accionistas, si es positivo: se implementa. 
-Si se agrega el costo de oportunidad  de vender los terrenos, o comprarlos para iniciar el proyecto, el VAN 
sigue siendo positivo. 
Tabla N° 24. Valor Actual Neto 
VAN            324,778  
Fuente: Elaboración propia 
-Vemos que en nuestro proyecto es positivo, si se agrega el costo de oportunidad del terreno de 7(siete 
hectáreas, sigue siendo positivo) 
FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas incrementales 0 0 380,256 403,071 427,255 452,890 480,064 508,868 539,400 571,764
Costo de ventas /Variables   8% 0 0 22,815 24,184 25,635 27,173 28,804 30,532 32,364 34,306
Ganancia Bruta 0 0 357,440 378,887 401,620 425,717 451,260 478,336 507,036 537,458
Gastos Fijos -40,846 -53,262 -54,327 -55,414 -56,522 -57,653 -58,806 -59,982 -61,181 -62,405
Costos laborales -158,200 -161,364 -164,591 -167,883 -171,241 -174,666 -178,159 -181,722 -185,357 -189,064
Depreciación y/o Amortización -1,055 -1,055 -1,055 -1,055 -831 -1,039 -1,039 -1,039 -1,039 -831
Ganancia antes de interés
 e impuestos - EBIT -200,101 -215,681 137,467 154,535 173,026 192,360 213,256 235,593 259,459 285,158
Impuestos a las ganacias
(sin escudo tributario) -37,116 -41,724 -46,717 -51,937 -57,579 -63,610 -70,054 -76,993
Débito fiscal  VENTAS 18 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crédito fiscal  18% 0 6,231 8,464 12,107 12,482 12,872 13,822 13,704 14,147 14,609 15,092
IGV 6,231 8,464 11,914 12,482 12,872 13,822 13,704 14,147 14,609 15,092
INTERESES FINANCIEROS -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750 -1,750
EBIT - impuestos = NOPAT -189,389 -200,503 122,622 136,024 150,303 166,316 181,335 198,526 216,874 236,600
(+) Depreciación y amortización 1,055 1,055 1,055 1,055 831 1,039 1,039 1,039 1,039 831
Inversión Inicial -2,227 -2,227 -2,227 -2,227 -5,783 -2,227 -2,227 -2,227 -2,227
FLUJO DE CAJA LIBRE -71,009 -188,334 -201,675 121,450 134,852 148,907 161,572 180,147 197,339 215,686 235,204
WACC 10.00%
VAN  324,778         
Indice beneficio costo 5.574             
TIR 23.68%
Periódo de recuperación 5                     
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8.5. Tasa interna de retorno (TIR) 
-La tasa interna de retorno es de 23.68%, debemos tener en cuenta que está proyectado a 10 años, y el 
tiempo de vida es de 50 años. 
-Si se toma en cuenta la adquisición inicial de terrenos esta disminuye a 16.85% en 10 años. 
8.6. Margen bruto y operativo 
Figura N° 16. Margen Bruto y Operativo 
 
8.7. Periodo de Recuperación del Capital 
-El periodo de recuperación de Capital, es igual a 5 años, en el quinto año ya hemos recuperado toda 
nuestra inversión y estamos ganando, si tomamos en cuenta el valor de los terrenos, el PR es igual a 5 
años. 
Tabla N° 25. Periodo de recuperación del Capital 
 
Pay Back con Costo de oportunidad del terreno es de 6 años 
Tabla N° 26. Pay Back 
 
Fuente: Elaboración propia 
MARGEN BRUTO Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
UTILIDAD BRUTA 337,582 378,887 401,620 425,717 451,260 478,336 507,036 537,458
VENTAS 359,130.24                  403,070.88         427,255.13         452,890.44         480,063.86          508,867.70         539,399.76       571,763.74       
RATIO UTILIDAD BRUTA/ VENTAS= Margen bruto 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
Periodo de recupero - Payback
Simple 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FC Acumulado (259,343)              461,017.83-  339,567.90-   204,715.95-   55,808.49-     105,763.72   285,910.80 483,249.46 698,935.22    934,139.31    934,139.31     
Periodo de recupero - Payback
Simple 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FC Acumulado (385,343)              587,017.83-  465,567.90-   330,715.95-   181,808.49-   20,236.28-     159,910.80 357,249.46 572,935.22    808,139.31    808,139.31     
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8.8. Costo de Oportunidad de Capital 
-Teniendo en cuenta algunos factores como riesgo país, T-bonds, estructura de la deuda, y el sesgo 
financiero de no tener un B del sector, no en la data peruana, se ha decidido estandarizar a 10% el costo 
de capital. 
-En una región con estabilidad política y económica, un 10% es rentable. 
(La creación de valor en las finanzas, Chu Rubio, Manuel, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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CAPÍTULO 9. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROYECTO 
9.1.  CONCLUSIONES 
-Es un proyecto muy interesante y prometedor, asimismo de muchas oportunidades de crecimiento y 
rentabilidad mediante la exportación y crecimiento horizontal y vertical. 
-La Palta es un producto muy apreciado a nivel mundial, cada día lo es más, como lo muestran los datos, 
se debe aprovechar esta tendencia. 
-Al realizar nuestro flujo de caja, y Obtener un VAN mayor a 0(Cero), podemos concluir que el proyecto es 
viable y rentable, su ejecución debe realizarse. 
-La Palta es un producto cuya demanda y precio viene creciendo paulatinamente, debemos aprovechar 
ello, así como las condiciones propicias en nuestro entorno regional para ser productores, y beneficiarnos 
de las condiciones actuales. 
-Nuestro Inversión inicial es baja debido a la adquisición de terrenos es nula, ya que se cuenta con ellos, 
sin embargo sino fuera el caso o se representa su precio para evaluar el flujo de caja económica por su 
costo de oportunidad de los mismos, el VAN sigue siendo positivo y la TIR no tan alta, pero apreciable, por 
lo cual sigue siendo un proyecto viable desde diferentes puntos de vista. 
-Nos damos cuenta que somos de los pocos productores que podrán contar con rendimientos a escala en 
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9.2. RECOMENDACIONES  
 
-Implementar el proyecto dado el VAN positivo y tiempo de vida de 50 años, dada la tendencia al alza en 
la demanda y el precio. 
-Analizar el tema de las exportaciones del producto, debido a que el diferencial de precios es considerable, 
en el mercado local desde la chacra se vende en el 2016 a S/. 2.53, y para la exportación a S/. 6.31 por 
Kilogramo. 
-Tener en cuenta que ya se han propuesto en el congreso proyectos para limitar la exoneración del IGV a 
productores cuyas ventas no superen las 50UIT, por lo cual el mercado extranjero al gozar de beneficios 
arancelarios sería más atractivo. 
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